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・Great Content-Need time to disnss!! More
・内容が深く、よい講演でした。
・大変明解な講演でした。
・大変よい内容でした。
・通訳の入る講演について、時間の配分の工夫が
あればよい（途中からではなく、最初から）。
自由意見
・公と公共との違い。Analogieとプラトン的idea
の違いををもう少し。
・金先生のお働きに感謝。
・これからもこのような講演を開いてください。
・教会は国家のために祈らなければならない。今
の現状を思いますとき、この言葉が強くせまっ
てきました。
・時間も厳密に守られて、進行状況も大変よかっ
たです。
・ガバナンスについて、宗教的視点からの示唆を
与えられました。
・共感しました。
